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Knjižnice grada Zagreba, 
Zagreb
… mi smo ovdje, zarobljeni u svojoj 
sadašnjosti, virimo u budu nost kroz 
mutna stakla ali zahvaljuju i knjižnicama 
koje su sa uvale ljudske zapise, sposobni 
smo jasno sagledati prošlost. 
(M. Gorman, Postojana knjižnica)
UVOD
Brojne su knjižni ne zbirke nastale na te-
melju ostavština istaknutih književnika te 
kulturnih, znanstvenih i drugih djelatnika 
koji su svoje rukopise, korespondenciju 
i djela ostavili knjižnicama u rodnome 
mjestu ili gradu u kojemu su proveli svoj 
radni vijek. Iz povijesnih prikaza razvoja 
pojedinih knjižnica u Hrvatskoj, kao i iz 
ex librisa na stranicama knjiga, možemo 
saznati imena uglednika kojima su knji-
ge pripadale i ije su obitelji darovali 
vrijedne knjige, pa i cijele knjižnice, ne 
samo gradskoj knjižnici u svom gradu, 
nego i široj zajednici. Zahvaljuju i tim 
darovima, knjižnice su prikupile znat-
ne fondove i oblikovale zbirke vrijedne 
gra e kojima se i danas ponose. Podaci 
o knjižni nim zbirkama raspršeni su po 
monograÞ jama o pojedinim knjižnicama, 
objavljenima naj eš e u povodu važnih 
obljetnica, u radovima i lancima u 
zbornicima i asopisima, vodi ima po 
knjižnicama, bibliograÞ jama i katalozi-
ma te, vrlo rijetko, na mrežnim stranica-
ma knjižnica. Informacije o vrsti, veli ini 
i vrijednosti gra e u zbirkama nepotpune 
su, a gra a u mnogim knjižnicama nije 
obra ena ni dostupna javnosti.
Posljednje opsežnije prikupljanje po-
dataka o stanju knjižnica u Hrvatskoj 
pokrenulo je Društvo bibliotekara Hr-
vatske1 prije etrdeset godina, 1966. 
godine.2 Tada su, uz ostalo, prikupljani 
podaci o broju svezaka knjiga i asopisa 
te o ostaloj knjižni noj gra i (prema vr-
sti i, eventualno, broju), ali su samo od 
znanstvenih, specijalnih i “mješovitih 
biblioteka”3 traženi opširniji podaci - o 
broju inkunabula, broju svezaka i fa-
scikala rukopisa, notama, gramofonskim 
plo ama, mikroÞ lmovima, geografskim 
kartama i dr. Knjižnice su davale ukupne 
podatke prema vrsti gra e, a ne i podatke 
prema pojedinim zbirkama.
Opsežan projekt popisivanja arhivskih 
fondova i zbirki na podru ju Hrvatske 
obuhvatio je arhivske, rukopisne, karto-
grafske i druge zbirke knjižne i neknjižne 
gra e u Nacionalnoj i sveu ilišnoj 
knjižnici, knjižnici HAZU te tadašnjim 
znanstvenim knjižnicama u Dubrovniku, 
Puli, Rijeci, Splitu i Zadru, dok zbirke u 
narodnim knjižnicama, osim zbirki Grad-
ske knjižnice u Zagrebu, nisu popisane. 
Podaci su objavljeni 1984. godine4, a re-
1 Od 1998. djeluje pod nazivom Hrvatsko knjiž-
ni arsko društvo.
2 Podaci su objavljeni dvije godine kasnije u 
publikaciji Biblioteke u Hrvatskoj = Libraries 
in Croatia. Zagreb : Društvo bibliotekara Hr-
vatske, 1968., XLVIII, 232 str., prvoj knjizi u 
seriji Izdanja Društva bibliotekara Hrvatske.
3 U tu su skupinu svrstane narodne knjižnice sa 
specijalnim fondovima – Gradska knjižnica 
u Osijeku, Gradska biblioteka u Šibeniku i 
Gradska knjižnica u Zagrebu. 
4 Nau ne biblioteke. // Arhivski fondovi i zbir-
ke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ: SR 
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gistar je kasnije dopunjavan te je danas, 
kao Registar arhivskih fondova i zbirki 
u RH, dostupan na mrežnim stranicama 
Hrvatskoga državnog arhiva.5
Zada e knjižnica 19. i po etka 20. st., 
kada je prikupljana gra a nužna za uspo-
stavu nacionalnog identiteta i poticanja 
upotrebe narodnog jezika i književnosti, 
a koja je katkad poslužila kao temelj 
na stanka gradskih arhiva i muzeja6, 
iskazuju se i danas kao zada e knjižnica 
21. st., koje u globalnome, multikultu-
ralnom okruženju ponovno otkrivaju 
i zašti uju baštinu kojom se potvr uje 
kulturni identitet i pripadnost europskoj 
kulturi.
A u Europi su upravo narodne knjižnice 
prepoznate kao središta koja mogu poti-
cati i sa uvati osje aj za lokalnu zajed-
nicu, rodoslovlje i povijest mjesta, iji je 
identitet esto vezan za život i rad pojedi-
noga istaknutog književnika ili drugoga 
kulturnog djelatnika. Smatra se da naro-
dne knjižnice “mogu pomo i u stvaranju 
i ustupanju digitalnih sadržaja, temelje-
nih na gra i koja se nalazi u zbirkama 
lokalnih knjižnica, muzeja i arhiva”.7
Hrvatska / [glavni i odgovorni urednik Sredo-
je Lali ; redaktor toma za SR Hrvatsku Josip 
Kolanovi ]. Beograd: Savez arhivskih radni-
ka Jugoslavije, 1984., str. 455-467. 
5 Usporediti: http://www.arhiv.hr/hr/fondovi/
fs-ovi/index.html
6 Usporediti: Kova i , Mihaela. Odjel speci-
jalnih zbirki: od manuskripta do multimedije. 
// 100 godina Sveu ilišne knjižnice u Splitu. 
Split: Sveu ilišna knjižnica, 2003., str. 55-86. 
7 Oeiraški manifest Pulman plan za E-Europu / 
s engleskoga prevela G. Tuškan. // HKD No-
vosti 22/23 (lipanj 2003.), str. 26-28.
SURADNJA ARHIVA, KNJIŽNICA I 
MUZEJA 
Sustavna suradnja knjižnica, arhiva i mu-
zeja u Hrvatskoj zapo ela je 1997. godine 
organizacijom redovitih godišnjih semi-
nara Arhivi, knjižnice, muzeji: mogu nost 
suradnje u okruženju globalne informa-
cijske infrastrukture, u organizaciji Hr-
vatskoga knjižni arskog društva, Hr-
vatskoga arhivisti kog društva i Hrvat-
skoga muzejskog društva. Kao rezultat 
sudjelovanja na seminarima, pojedine su 
narodne knjižnice zapo ele digitalizaciju 
gra e, uglavnom iz svojih zavi ajnih 
zbirki. U želji da se digitalizacija gra e 
u knjižnicama usustavi, standardizira i 
objedini, Hrvatsko knjižni no vije e je 
2005. godine potaknulo donošenje na-
cionalnog programa digitalizacije, te je 
Ministarstvo kulture osnovalo radnu sku-
pina sastavljenu od arhivista, knjižni ara 
i muzealaca koji su zapo eli izradu na-
cionalnog programa digitalizacije gra e 
u kulturnim ustanovama. U velja i 2006. 
objavljen je Prijedlog nacionalnog pro-
grama digitalizacije arhivske, knjižni ne 
i muzejske gra e, ija je zada a “stvoriti 
normativni i infrastrukturni okvir koji e 
omogu iti i poticati široku dostupnost, 
korištenje i razmjenu kulturnih sadržaja, 
olakšati pristup i predstavljanje ovog 
dijela nacionalne kulturne baštine”, a 
dugoro ni strateški cilj “ja anje resursa 
i institucionalne i stru ne sposobnosti 
arhiva, knjižnica i muzeja da planiraju, 
izgra uju i održavaju kvalitetne digital-
ne sadržaje i usluge”.8 
8 Prijedlog nacionalnog programa digitalizacije 
arhivske, knjižni ne i muzejske gra e. Za-
greb: Ministarstvo kulture Republike Hrvat-
ske, 2006., str. 4 (umnoženo).
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U tre oj, završnoj fazi planirana je izra-
da portala Hrvatska baština, koji e 
biti “središnje mrežno mjesto koje e 
omogu iti pristup i pretraživanje digi-
talnih zbirki koje budu izra ene u okviru 
projekta digitalizacije”.9 Važna funkcija 
portala bit e “predstavljanje hrvat ske 
kulturne baštine i stvaranje novih mo-
gu nosti za korištenje gra e”.10 
Pretpostavka za odabir gra e koja bi 
dostojno predstavila hrvatsku kulturnu 
baštinu jest stvaranje cjelovitih regista-
ra zbirki u arhivima, knjižnicama i mu-
zejima, me u kojima izuzetno mjesto 
pripada registru književnih ostavština. 
Kako se književne ostavštine, esto raz-
dvojene, uvaju i u arhivima, i u knjiž-
nicama, i u muzejima, sastavljanje re-
gistra književnih ostavština polazište je 
za objedinjavanje književnih opusa, za 
njihovu zaštitu i predstavljanje, kao i za 
izgradnju virtualnog arhiva/knjižnice/
muzeja književnosti.
ANKETNI UPITNIK BAŠTINA U 
NARODNIM KNJIŽNICAMA
Kada smo pripremali prilog za radio-
nicu Opis zbirki i prakti ni izazovi u 
AKM-okruženju, održanu na 8. seminaru 
Arhivi, knjižnice, muzeji11, koja je trebala 
poslužiti kao podloga za razvoj budu eg 
metakataloga AKM-zbirki, detektiran 
je niz izvora, elektroni kih i tiskanih, 
9 Isto, str. 33.
10 Isto.
11 Alemka Belan-Simi , Tinka Kati , Zdenka Pe-
nava, Registri knjižnica i knjižni nih zbirki u 
Hrvatskoj, 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 
: mogu nosti suradnje u okruženju globalne 
informacijske infrastrukture: zbornik radova 
(uredila Tinka Kati ), Hrvatsko knjižni arsko 
društvo, Zagreb, 2005., str. 281-287.
neujedna enog opsega i obuhvata po-
dataka o zbirkama u knjižnicama, ali je 
tako er utvr eno da ne postoji registar 
knjižnica koji bi poput Registra arhivskih 
fondova i zbirki RH ili MDC-ova Regi-
stra muzeja, galerija i zbirki u RH dono-
sio podatke o knjižni nim zbirkama. 
Na inicijativu kolegice Snježane Ra-
dovanlije-Mileusni , a kao za etak iz-
gradnje budu eg registra književnih 
ostav ština, sastavljen je i distribuiran 
an ketni upitnik Baština u narodnim 
knjižnicama.12 Cilj mu je bio ne samo 
prikupiti podatke o postojanju zbirki 
vrijedne gra e u narodnim knjižnicama, 
s naglaskom na zbirke književnih i dru-
gih ostavština, nego i utvrditi njihovu 
obra enost i dostupnost javnosti. 
Anketni upitnik,  poslan u l ipnju 
2006. poštom na adrese 190 narod-
nih knjižnica13, sadržava dvanaest pi-
tanja - tri op a (naziv, adresa i kontakt 
knjižnice), sedam o zbirkama vrijedne 
gra e (vrstama zbirki, vrstama gra e, 
na inu prikupljanja, obra enosti i 
obilježavanju, pohrani, dopunjavanju), a 
dva o prezentaciji gra e i suradnji s dru-
gim institucijama. Nakon slabog odaziva 
upitnik je krajem srpnja ponovo upu en 
na e-mail adrese 98 narodnih knjižnica. 
Do kraja rujna stigli su odgovori, poštom 
i e-mailom, iz 52 knjižnice (oko 27%). 
Iako je odaziv bio relativno slab, možda 
i zbog termina slanja upitnika (vrijeme 
godišnjih odmora), prikupljeni poda-
12 Tekst anketnog upitnika je dan u prilogu ovog 
rada.
13 Anketni upitnik poslan je na adrese svih narod-
nih knjižnica u Hrvatskoj, zajedno s pozivom 
za slanje programa za Mjesec hrvatske knji-
ge, u koji je kao jedan od središnjih programa 
uvršten i skup Muzej(i) i književnost(i).
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ci potvr uju pretpostavku da u narod-
nim knjižnicama postoje zbirke vrijed-
ne gra e kao i ostavštine književnika o 
kojima šira kulturna javnost zna malo ili 
gotovo ništa ne zna. Rezultati ankete, uz 
podatke koji postoje u literaturi, mogu 
poslužiti kao polazište za šire i podrob-
nije istraživanje. 
REZULTATI ANKETE
Prema odgovorima pristiglim iz 52 na-
rodne knjižnice, me u kojima je 10 od 
ukupno 18 mati nih županijskih naro-
dnih knjižnica, 27 knjižnica ima zbirke 
vrijedne gra e, neke i više njih, dok 25 
knjižnica nema takvih zbirki. 
Me u zbirkama vrijedne gra e u 11 
knjiž nica to su ostavštine književnika 
(ponegdje je rije  o više književnih ostav-
ština), 7 knjižnica ima ostavštine drugih 
istaknutih osoba, dok 9 knjižnica koje su 
odgovorile na anketni upitnik ima neku 
drugu zbirku vrijedne gra e, naj eš e 
zavi ajnu zbirku.
Kako se ve ina pitanja odnosila upravo 
na gra u iz ostavština i premda bi priku-
pljeni podaci zaslužili podrobniji prikaz 
zbirki vrijedne gra e, u nastavku emo se 
i osvrnut samo na podatke koji se odnose 
na ostavštine u narodnim knjižnicama.
Na pitanje o vrstama gra e u ostavštini 
dobiveni su sljede i odgovori:
18 knjižnica ima knjižnu gra u (knjige, 
asopisi), 
11 knjižnica ima i arhivsku gra u (pisma, 
rukopisi, diplome i sl.), 
7 knjižnica ima i fotograÞ je, 
5 ima i osobne predmete, 
2 knjižnice zaokružile su odgovor “nešto 
drugo”, ali nisu navele što, 
nijedna knjižnica nije navela da se u 
ostavštini posjeduje AV gra u. 
Neke su knjižnice navele broj jedini-
ca pojedine gra e, ali uglavnom su to 
knjižnice koje imaju više ostavština ili 
zbirki, a kako su podaci ve inom nave-
deni zbirno, ne emo ih iskazivati.
Knjižnice su do gra e iz ostavština došle 
uglavnom donacijama i kupnjom, i to: 
• 1 knjižnica do gra e je došla samo 
otkupom/kupnjom, 
• 10 knjižnica gra u je prikupilo samo 
donacijama, 
• 5 knjižnica dio gra e je prikupilo 
otkupom/kupnjom, a dio donacijama,
• 1 knjižnica gra u je prikupila otku-
pom/kupnjom, donacijom i na drugi 
na in,
• 1 knjižnica nije navela na in prikup-
ljanja gra e. 
Osebujan je primjer Gradske knjižnice 
Rijeka, u kojoj se samo uva ostavština dr. 
Danila Klena, iji je vlasnik Grad Rijeka, 
koji je ostavštinu otkupio. To je i jedna 
od dvije ostavštine koje se uvaju u spo-
men-sobi, dok ostale knjižnice naj eš e 
pohranjuju ostavštine u zasebnoj prosto-
riji (9), odnosno u zasebnom ormaru/po-
lici, zajedno s drugim zbirkama (7). Jed-
na se ostavština uva u zavi ajnoj zbirci, 
dvije nisu izdvojene iz ostalog fonda, a 
jedna je još u stanu donatora. 
Na pitanje jesu li ostavštine obra ene i 
posebno obilježene, dobili smo ove od-
govore:
10 ostavština je obra eno, od toga je 7 
obilježeno u katalogu (3 i u elektro ni -
kome), a 2 su obilježene samo na polici, 
2 ostavštine su popisane, a u jednoj od 
njih gra a je ozna ena signaturama, 
2 ostavštine su inventarizirani, a jedna je 
od njih obilježena žigom,
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Tako velik broj neobra enih ostavština 
možda je utjecao i na rezultate odgo-
vora na pitanje o tome dopunjuju li se 
ostavštine i na koji na in. Me u oni-
ma koji su odgovorili na to pitanje šest 
knjižnica ostavštine dopunjuje samo 
povremeno, šest njih ostavštine ne do-
punjuje, a samo tri knjižnice ostavštine 
dopunjuju planski. 
Iz odgovora na pitanje na koji se na in 
ostavštine predstavljaju javnosti, vidljivo 
je da knjižnice prepoznaju važnost gra e 
u ostavštinama i predstavljaju ih javno-
sti. Najve i broj knjižnica predstavlja ih 
na izložbama (10), neke i na mrežnim 
stranicama knjižnice (4), izlaganjem na 
stru nim skupovima (4), putem radova 
u stru nim publikacijama (2), objavlji-
vanjem bibliograÞ ja (2), objavljivanjem 
kataloga (1), na tribinama (2) te na druge 
na ine (2). Zanimljivo je da su na izvor-
no knjižni arski na in, objavljivanjem 
bibliograÞ je ili kataloga, ostavštine pred-
stavile samo tri knjižnice. 
Podatak da se najve i broj ostavština 
predstavlja na izložbama možda se može 
povezati s podatkom da najve i broj 
knjižnica u programima i projektima 
vezanima za osobe ije ostavštine po-
sjeduje sura uje upravo s muzejima (7), 
na drugom je mjestu suradnja s arhivi-
ma (4), potom s drugim knjižnicama (3), 
školama i drugim odgojno-obrazovnim 
ustanovama (3), znanstvenim institu-
tima i ustanovama (3), dok samo jedna 
knjižnica sura uje s književnim udruga-
ma i književnicima.
KNJIŽEVNE OSTAVŠTINE U 
NARODNIM KNJIŽNICAMA
Kako e neke književne ostavštine biti 
šire prikazane na ovom skupu, a podaci 
prikupljeni u anketi nisu dodatno provje-
ravani, dat emo prikaz odgovora veza-
nih za književne ostavštine u 11 narod-
nih knjižnica – za naziv, adresu i osobu 
za vezu u knjižnici, za ime osoba ije 
ostavštine posjeduju, obra enost, na in 
prikupljanja te uvanja i predstavljanja 
ostavštine.
Gradska knjižnica “Metel Ožegovi ” 
Varaždin




- Gustava Krkleca 
- Zvonka Milkovi a 
- Milivoja Župani a, pravnika i pjesnika
Vrste gra e: arhivska, knjižna, fotogra-
Þ je, osobni predmeti 
Obra enost / obilježenost: katalogizira-
ne, listi i u svim katalozima, djelomi no 
i u e-katalogu (osim ostavštine M. Župa-
ni a, koja je nedavno pristigla)
Na in prikupljanja / dopune: prikupljena 
otkupom/kupnjom (ostavština G. Krkle-
ca) te osobnom donacijom autora / po-
vremeno se dopunjuje
Ostavštine su smještene u zasebnoj pro-
storiji, a javnosti se predstavljaju na 
izlož bama.
Gradska knjižnica i itaonica Požega 
Antuna Kanižli a 1/I
tel. 034/273-251
e-mail:knjiznica-pozega@po.htnet.hr




- Ivše Bošnjaka Dragove kog
- Zlate Kolari -Kišur
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Vrste gra e: arhivska, knjižna, fotogra-
Þ je, osobni predmeti 
Obra enost / obilježenost: nisu obra e ne
Na in prikupljanja / dopune: donacije gra-
ana i nasljednika / povremeno se do pu-
njuju 
Ostavštine su smještene u za sebnoj pro-
storiji, na polici s drugim zbirkama, a jav-
nosti se predstavljaju na izložbama.
Gradska knjižnica “Franjo 
Markovi ”, Križevci






- Franje Markovi a
- Milana Grlovi a
Vrste gra e: arhivska, knjižna, fotograÞ je 
Obra enost / obilježenost: obilježena na 
polici
Na in prikupljanja / dopune: kupnjom, 
poklonima gra ana te suradnjom s HND-
om (M. Grlovi ) / planski se dopunjuje
Ostavštine se uvaju u zasebnoj prosto-
riji, a javnosti se predstavljaju na izlož-
bama.





Ostavština: dr. Vinka Anti a
Vrste gra e: arhivska, knjižna, fotogra-
Þ je
Obra enost / obilježenost: gra a je popi-
sana i obilježena signaturama na kutija-
ma i unutarnjih kutija
Na in prikupljanja / dopune: otkup / do-
punjuje se
Zanimljiv je primjer Narodne knjižnice 
i itaonice Crikvenica, odnosno njezi-
na ogranka – Narodne knjižnice Selce, 
koja je preko ostavštine, povjesni ara 
i knjižni ara dr. Vinka Anti a došla do 
ostavštine Nikole Poli a te do obiteljs-
kih fotograÞ ja, pisama i rukopisa Janka 
Poli a Kamova. U toj su ostavštini prona-
ena i brojna pisma, rukopisi, diplome i 
fotograÞ je Drage Gervaisa, Viktora Cara 
Emina, Antuna Barca i drugih istaknutih 
književnika. 
Ostavština je smještena u zasebnu pro-
storiju i predstavlja se na izložbama, 
na mrežnim stranicama knjižnice, izla-
ganjem na skupovima i putem radova 
u stru nim publikacijama, a u pripremi 
je i tiskanje kataloga. S Državnim arhi-
vom u Rijeci pripremana je izložba i CD 
u povodu 90. obljetnice smrti J. Poli a 
Kamova, a s Istra filmom i HTV-om 
sura ivali su u pripremi dokumentarnog 
Þ lma o Kamovu. Knjižnica planira tiska-
ti vodi  kroz ostavštinu V. Anti a.
Gradska knjižnica i itaonica Pula, 
Knjižnica Žminj
akavska ku a b.b., 52341 Žminj
tel. 052/846-142; faks 052/841-718 
zminj@gkc-pula.hr
Ostavština: Miha Debeljuha
Obra enost / obilježenost: inventarizira-
na, obilježena žigom “iz ostavštine Miha 
Debeljuha”
Na in prikupljanja / dopune: oporu na 
donacija / ne dopunjuje se
Vrste gra e: knjižna
uva se u zasebnom ormaru/polici, zaje-
dno s drugim zbirkama, a predstavlja se 
na izložbama i tribinama. 
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Gradska knjižnica “Don Mihovil 
Pavlinovi ”, Imotski





Ostavština: Jure Ujevi a
Obra enost / obilježenost: nije obra ena 
ni posebno obilježena 
Na in prikupljanja / dopune: kupnja, do-
nacija / dopunjuje se povremeno 
Vrste gra e: arhivska, knjižna, nešto dru-
go
uva se u zasebnoj prostoriji, a predsta-
vlja se na izložbama i mrežnim stranica-
ma knjižnice.
Gradska knjižnica “I. G. Kova i ”, 
Karlovac




Obra enost / obilježenost: katalogizira-
na, dostupna u katalozima na listi ima i 
u e-katalogu
Na in prikupljanja / dopune: kupnja, do-
nacija / dopunjuje se planski
Vrste gra e: arhivska, knjižna, fotograÞ je
uva se u zasebnoj prostoriji, a predsta-
vlja se na izložbama i izlaže na stru nim 
skupovima. 
Knjižnice grada Zagreba, Gradska 
knjižnica 
Star evi ev trg 6
tel. 01/4572-344; faks 01/4572-089
gradska.knjiznica@kgz.hr
www.kgz.hr
Ostavština: Bore Pavlovi a
Obra enost / obilježenost: inventarizirana
Na in prikupljanja / dopune: donacija / 
ne dopunjuje se 
Vrste gra e: arhivska, osobni predmeti
Gra a se uva u zasebnoj prostoriji, u 
za sebnom ormaru, zajedno sa zbirkom 
Rara.
Gradska knjižnica i itaonica Slatina 
sma trala je vrijednim spomenuti da u 
svojoj zavi ajnoj zbirci kao ostavštinu 
Mirka Jirsaka uva njegove dvije knjige, 
koje im je poklonio njegov sin, a koje su 
obra ene i dostupne putem e-kataloga. 
Stoga smatramo da ovdje treba zabilježiti 
i podatke o toj knjižnici.
Gradska knjižnica i itaonica Slatina
Šetalište Julija Burgera 1
tel. 033/551-278
faks 033/551- 171
Pojedine su knjižnice u odgovorima na 
anketu kao književnike navele osobe koje 
su se, me u ostalim, bavile i književnim 
radom. 






Gradska knjižnica i itaonica Vinkovci 
jedna je od prvih narodnih knjižnica 
koja je sustavno otkupljivala ostavštine 
zavi ajnih književnika.14 Godine 1966. 
14 Usporediti: Mesinger, Bogdan, Vinkova ka 
itaonica i knjižnica i kulturno-politi ka di-
namika grada i kraja: 1875-1975., Narodna 
knjižnica i itaonica,Vinkovci, 1976.
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otkupila je sa uvane rukopise Josipa Ko-
zarca, 1969. godine otkupljeni su ruko-
pisi Vladimira Kova i a, a kasnije i dio 
ostavštine Joze Ivaki a. Nažalost, u je-
dnoj ratnoj no i, izme u 16. i 17. rujna 
1991., knjižnica je nestala u plamenu. 
Danas knjižnica ima ostavštinu umjet-
nika i književnika Vanje Radauša, po-
klon njegove supruge i k eri. Oko 10 000 
svezaka knjižne gra e (knjiga, asopisa) 
te radni stol i stolac uvaju se u spomen-
sobi. Gra a nije obra ena, a predstavlja 
se na izložbama i tribinama.
Gradska knjižnica 
Makarska




U Gradskoj knjižnici Makar-
ska obiteljska je knjižnica Jak-
še Ravli a, povjesni ara knji-
ževnosti i višegodišnjeg pred-
sjednika MH, koju je 1974. 
ugovorom ostavio rodnom 
gra du. Prema popisu, rije  je o 
približno 9 700 svezaka knjižne 
gra e, koja nije obilježena ni 
izdvojena u posebnu zbirku. 
U dogovoru s nasljednicima, 
beletristika je dana na posudbu 
korisnicima.
ZBIRKE POSVE ENE 
KNJIŽEVNICIMA
Vrijedi zabilježiti i odgovo re 
knjiž ni ca koje nemaju ostav-
štine knji žev nika, ali stvaraju 
zbirke posve ene književ ni-
cima. 
Javna gradska ustanova Gradska 
knjižnica Trogir
Obala Bana Berislavi a 15
tel. 021/881-711; faks 021/882-949
e-mail: gkt@gkt.hr 
Gradska knjižnica Trogir namjerava otvo-
riti spomen-sobu Ivana Luci a, u ijoj se 
pala i knjižnica nalazi. Do sada su priku-
pili sva Luci eva djela koja im je skeni-
rala i obradila Nacionalna i sveu ilišna 
knjižnica, a otkupili su i djelo De re-
Slika 1. Detalj iz Gradske itaonice i knjižnice Vinkovci
Slika 2. Gradska knjižnica Trogir
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gno Dalmatie et Croatie (Amsterdam, 
1668.). 
Knjižnica i itaonica Bogdana 
Ogrizovi a, Zagreb 
Preradovi eva 5




Knjižnica i itaonica Bogdana Ogrizovi a 
na Odjelu knjiga na stranim jezicima 
izgra uje zbirku Hrvatska književnost u 
prijevodu. Prikupljeno je oko 150 knjiga 
M. Maruli a, I. G. Kova i a, M. Krleže, 
T. Ujevi a, I. Vrkljan, J. Matanovi , S. 
Drakuli , D. Ugreši , M. Jergovi a i dr., 
objavljenih u inozemstvu, a A. Vuleti  
donirao je svoje pjesni ke zbirke obja-
vljene na šest jezika. Knjige su obra ene 
i dostupne javnosti.
Pojedine su knjižnice navele da imaju po-
neko djelo, poklon autora ili nasljednika, 
a jedan od odgovora “ uvamo samo po-
neke primjerke knjižne gra e na kojima 
su potpisi, pe ati i posvete zavi ajnih 
pisaca”, podsje a na rije i profesora 
Dušana Mangera, osniva a Gradske, 
danas Sveu ilišne knjižnice u Splitu, iz 
davne 1904. godine: “Knjižnice su rizni-
ce, gdje se brižno uvaju i ogromna djela 
velikana i sitne stvari ve  zaboravljenih 
ljudi; sve se uva, jer sve može imati i 
svoju znamenitost, sve može imati svoju 
važnost, eda se upoznaju ne samo mi-
sli što danas vladaju, nego i ono što se 
nekad mislilo i radilo, da vidimo, kako je 
nekada bilo i kako je sada…”.15 
15 Usporediti: Dujmovi , Dubravka, Javna dje-
latnost knjižnice od osnutka do danas, 100 
godina Sveu ilišne knjižnice u Splitu, Sveu-
ilišna knjižnica, Split, 2003., str. 25. 
Da je ta uloga knjižnica s po etka 20. 
st. njezina trajna vrijednost te da su 
knjižnice postojane ustanove koje skrbe 
za o uvanje kulturne baštine, pokazuju i 
rije i istaknutoga ameri kog knjižni ara 
Gormana: “Ne može se dovoljno istak-
nuti kako su knjižnice i knjižni ari je-
dini razlog što imamo jasnu predodžbu 
prošlosti. Sve što možemo znati o prošlim 
stolje ima (i mnogo ranijim razdoblji-
ma), znamo uglavnom zahvaljuju i tome 
što su misli, djela i stvarala ki rad naših 
predaka zabilježeni tiskom na papiru, 
a rezultat su toga knjige i asopisi koje 
su knjižnice sakupljale, pohranjivale i 
o uvale.”16 
UMJESTO ZAKLJU KA
Knjižnice su o uvale mnogu vrijednu 
gra u, ali podaci prikupljeni u ovom 
i drugim anketnim istraživanjima po-
kazuju da je još velik dio, možda najvre-
dnije i jedinstvene gra e u zbirkama, 
ostao neobra en, vjerojatno zbog nedo-
voljnog broja djelatnika specijaliziranih 
za obradu posebnih vrsta gra e poput 
rukopisa, fotograÞ ja i sl. 
Kao što je u uvodu spomenuto, arhivi, 
knjižnice i muzeji esto su nastajali iz 
iste institucije, a onda je gra a pri osa-
mostaljivanju dijeljena prema željama 
ili shva anju, i esto nisu potpuno raz-
dvo jeni fondovi. I danas se u mnogim 
književnim ostavštinama koje se pok-
lanjaju ili otkupljuju za arhive, knjižnice 
ili muzeje nalazi i gra a koja primarno 
ne pripada doti noj baštinskoj ustanovi. 
16 Gorman, Michael, Postojana knjižnica – teh-
nologija, tradicija i potraga za ravnotežom, 
Hrvatsko knjižni arsko društvo, Zagreb, 
2006., str. 20.
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Stoga je važno dokraja Þ nancirati projekt 
cjelovite obrade gra e u zbirkama kako 
bi se one u inile dostupne javnosti. Nai-
me, uz današnje mogu nosti koje pruža 
informacijska tehnologija, ako je gra a 
obra ena, ako sura ujemo i poštujemo 
standarde za obradu pojedinih vrsta 
gra e, ako razmjenjujemo i dijelimo in-
formacije, pitanje gdje se gra a Þ zi ki 
nalazi zamjenjuje pitanje o potpunosti 
podataka i mogu nosti njihova pregleda 
i pronalaženja na jednome mjestu. 
Mogu nost povezivanja podataka o ruko-
pisu nekoga književnog djela s podacima 
o svim njegovim izdanjima u e-katalogu 
knjižnica, kao i s cjelovitim skeniranim 
tekstovima, otvaraju nove uvide u stva-
ralaštvo pojedinog književnika i osigura-
vaju zaokruživanje književnih opusa. 
Baštinske ustanove trebaju ustrajati na 
objedinjavanju prikupljenih podataka, 
nastaviti pojedina na istraživanja unutar 
svojih djelatnosti te pokrenuti opsežan 
projekt popisivanja zbirki književnih 
ostavština u arhivima, knjižnicama i mu-
zejima.
Nove mogu nosti financiranja, možda 
putem Culture 200717, za ije e se pro-
grame mo i prijaviti i institucije iz Hrvat-
ske, prilika su za nova partnerstva, pa i 
za pokretanje zajedni koga, nacionalnog 
projekta popisivanja zbirki u arhivima, 
knjižnicama i muzejima te za stvaranje 
cjelovitog registra baštinskih ustanova i 
registra književnih ostavština kao njego-
va sastavnog dijela.
17 Šire o programu na mrežnim stranicama Mi-
nistarstva kulture: http://www.min-kulture,hr/
default.aspx?id=2348
THE HERITAGE IN PUBLIC 
LIBRARIES: SURVEY RESULTS
Numerous library collections have been created 
on the basis of bequests by prominent literary, 
cultural, scholarly and other names who donated 
their manuscripts, correspondence and works to 
libraries in their home towns or towns in which 
they worked. A comprehensive project of listing 
archive holdings and collections in Croatia, the 
results of which were published in 1984, involved 
archives, manuscripts, maps and other collections 
of book-related and other hodings at the National 
and University Library, the HAZU library and the 
former scholarly libraries in Dubrovnik, Pula, 
Rijeka, Split and Zadar, while collections in na-
tional libraries were not listed apart from those at 
the Zagreb City Library.
In today’s globalised world national libraries are 
considered to be centres that can promote and 
preserve a feeling for the local community, the ge-
neaology and the history of a place whose identity 
is Þ rmly linked with the life and work of individual 
prominent authors. National public libraries can 
help in the creation and dissemination of digital 
content based on the holdings in the collections 
of local libraries, museums and archives. The sys-
tematic collaboration of libraries, archives and 
museums in Croatia began in 1997 with the or-
ganisation of annual seminars “Archives, librar-
ies, museums: the possibilities for cooperation in 
the environment of a global information infrasc-
tucture”. As a result of participation in the semi-
nars, some national libraries began to digitize the 
holdings of their local collections and work began 
on the “Proposal for a national programm of the 
digitization of holdings in archives, libraries and 
museums”, whose third and Þ nal stage envisions 
the creation of a portal tentatively called “The 
Croatian Heritage”.
Since we consider that literary bequests in ar-
chives, libraries and museums should be a part 
of this portal, we wanted to determine their ex-
istence, scope and level of treatment in libraries. 
With this aim we created a survey questionnaire 
and sent it to the addresses of national libraries 
in Croatia. 
